






Gefördert durch die Kulturstif-
tung des Freistaates Sachsen 
und die Landeshauptstadt 





FREUNDESKREIS JAZZTAGE DRESDEN E.V.
Unterstützen auch Sie die Jazztage Dresden 
durch Ihre Mitgliedschaft im Freundeskreis 





















WORKSHOP & SHOWTANZ MIT 
DRESDEN HEPCATS & JAM CIRCLE
Rabatte und Festivalpässe nur über ticket@jazztage-dresden.de 
(Jazztage-Büro) erhältlich. Weitere Infos und Ausnahmen auf der Ticket-
seite unter 
FESTIVALPASS
FESTIVALPASS DELUXE: 1.200 € (limitiert auf 10 Stück)
Personengebundene 1. Kategorie-Tickets für alle auf der Jazztage Website 
veröffentlichten (Sonder)Konzerte. Bei mehreren Veranstaltungen gleichzeitig 
nur 1 Konzert nach Wahl.
FESTIVALPASS: 600 € (limitiert auf 50 Stück)
Personengebundene Stehplatz-Tickets für alle auf der Jazztage Website 
veröffentlichten (Sonder)Konzerte, für die auch Stehplätze verfügbar sind.
Zugang zu reinen Sitzplatzkonzerten (Kulturpalast, Societaetstheater, 
Staatsoperette, Schauspielhaus), wenn nicht ausverkauft.
FREIE WAHL GESAMTABO: Ab 5 Konzerte 10%, 10 Konzerte 20%, 15 Kon-
zerte 30%.
Für alle Konzerte inklusive Sonderkonzerte und JAZZnoTALK innerhalb einer 
Kategorie.
RABATTE
GRUPPENRABATT: Pro Konzert ab 6 Karten 10%, 12 Karten 20%, 25 Karten 
30%.




RESERVIX-Hotline: 01806 / 700 733 (0,20 € aus Festnetz; mobil 0,60 €). 
TICKETS selbst ausdrucken mit print@home.

























LEIPJAZZIG-ORKESTER / CHRIS M
INH DOKY & DAVE W
ECKL / M
NOZIL BRASS / M
ARTIN TINGVALL / BARCELONA GIPSY BALKAN 
ORCHESTRA / SHARRIE W
ILLIAM
S / BARBARA DENNERLEIN / CÉCILE M
CLORIN SALVANT / LUCA STRICAGNOLI / TRILOK GURTU /
GUNHILD CARLING / SARAH M
CKENZIE / DAVID GAZAROV / CHRISTIAN VON RICHTHOFEN / CRISTIN CLAAS / ODED KAFRI / 
CHRISTIAN W
ILLISOHN / DRESDEN BIGBAND / ECHOES OF SW
ING / SOM
I / FABIOLA SACCOM
ANNO / IDA NIELSEN / 































































PERFECT DAY - PREVIEW






22.08. / 20 UHR
LUCA STRICAGNOLI
THUNDERBIRD
13.09. / 20 UHR
GIOVANNI COSTELLO
SPLENDIDO










3 CLUBS  5 BÜHNEN  16 WORKSHOPS  5 KONZERTE
15/09/2018  SCHEUNE  GROOVESTATION  KATY‘S GARAGE  DRESDNER-DRUM-BASS-FESTIVAL.DE
JAMIROQUAI RHYTHM SECTION
HORACIO HERNANDEZ































































Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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